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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
Manusia yang terbaik ialah mukmin yang berilmu, jika diperlukan ia 
berguna. Dan jika tidak diperlukan, maka dia dapat mengurus dirinya 
sendiri (HR.Al Baihaqi). 
 
 
Ya Allah, jadikan dunia berada dibawah tanganku saja, jangan sampai 
masuk terfikir dalam hatiku, dan janganlah jadikan dunia itu pusat 
keprihatinanku (yang banyak terfikirkan hanya dunia saja) dan janganlah 
menjadi terminal ilmuku (jangan sampai ilmuku untuk mencari dunia) 
 (Gus Mik) 
 
 
Kepunyaan Allah-lah yang dilangit dan apa yang dibumi, dan adalah 
(pengetahuan) Allah Maha meliputi segala sesuatu 












Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk: 
Allah SWT atas penciptaan semesta yang indah 
Umat Islam, sebagai wujud hormatku pada Rasulullah SAW, atas perjuangan 
beliau untuk selalu menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lain 
Bapak, Ibu, dan adinda atas lantunan doa serta cinta kasih yang tiada henti 
Seseorang yang menjadi pendampingku kelak 




         Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 



























Assalaamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas segala 
Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk 
menyelesaikan skripsi dengan judul: “Efek Penurunan Kadar Glukosa Darah 
Infusa Biji Mahoni ( Swietenia Macrophyla King ) Pada Kelinci Jantan Yang 
Dibebani Glukosa” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai Derajat 
Sarjana Farmasi (S. Farm) pada Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
.Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya 
bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu dalam 
kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih 
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1. Dr. Muhammad Da’i, M. Si., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin untuk melakukan 
penelitian dan penyusunan skripsi ini. 
2. Bapak dr. H. EM Sutrisna, M.Kes., selaku pembimbing utama yang telah 
memberikan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan dan membantu 
penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan hingga terselesainya skripsi ini. 
3. Ibu Rima Munawaroh, S.Si., Apt., selaku pembimbing akademik serta 
pembimbing pendamping atas segala bimbingan, arahan, masukan, nasehat, 
koreksi dan dorongan semangat yang diberikan dari awal hingga terselesainya 
skripsi ini. 
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4. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan 
sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
5. Seluruh laboran Fakultas Farmasi yang telah memberikan layanan dan bantuan 
selama penulis menempuh studi di Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (Pak Ndaru, Mbak Yayuk, Pak Zaenal, Pak Ghofar, 
Mbak Nur, Mas Awang, Pak Toni, Pak Rahmat). 
6. Ayah, Ibunda, beserta dek Ani terimakasih atas segala kasih sayang, do’a dan 
perhatiannya selama ini. 
7. K.H. Ma’ruf Islamuddin beserta keluarga besar Pondok Pesantren Walisongo 
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9. Sahabat-sabat seperjuangan Wahyu dan budi, teman-temanku angkatan 04, 
(Sariyono, Wahid, Ano, Septian, Sigit, Stela, Monica) keluarga besar lembaga 
Fakultas Farmasi, terkhusus keluarga besar LPM Natural Fakultas Farmasi. 
10. Semua pembaca, semoga bermanfaat untuk dunia kesehatan. Semua pihak 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik 
langsung ataupun tidak langsung selama penelitian hingga penyusunan skripsi. 
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Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik pada mereka 
semua. Penulis menyadari hasil penelitian ini jauh dari sempurna, namun 
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Pengobatan herbal lebih dipilih karena aman, dan efek samping sedikit 
secara empirik biji mahoni (Swietenia macrophyla King) dapat digunakan sebagai 
pengobatan penyakit diabetes.  
 
Penelitian ini merupakan penilitian eksperimental semu, rancangan 
penilitian acak lengkap pola searah dengan menggunakan 15 ekor kelinci jantan 
dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing hewan uji mendapat perlakuan secara 
peroral dengan volume pemberian 5,0 ml/1,5 kgBB. Kelompok I (kontrol negatif) 
diberi aquadest. Kelompok II (kontrol positif) diberi acarbose dosis 2,33 
mg/kgBB. Kelompok III, IV dan V diberi sediaan infusa biji mahoni berturut-
turut 54mg; 108 dan 216mg/kgBB secara peroral. Semua kelompok dibuat 
hiperglikemi dengan dibebani glukosa 60% volume pemberiannya 5,0 ml/1,5 
kgBB sesaat setelah perlakuan. Plasma darah direaksikan dengan reagen GOD FS 
(DiaSys) dan dibaca kadar glukosa darahnya pada  panjang gelombang 500 nm 
setelah diinkubasi selama 20 menit, kemudian diuji distribusi dan homogenitasnya 
dengan Kolmogorv-Smirnov, dilanjutkan anava satu jalan dan dilanjutkan dengan 
Post Hoc LSD dengan taraf kepercayaan 95%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Infusa biji mahoni dosis I (54mg /kg 
BB), dosis II (108mg/kg BB), dosis III (216mg/ kg BB) dapat menurunkan kadar 
glukosa pada kelinci dengan persentase 27,98%; 35,18% dan 27,89% sedangkan 
untuk glucobay sebesar 26,62%. 
 
 
Kata kunci  : Swietenia macrophyla King., glukosa darah 
 
 
 
 
 
